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 در مهمی بسیار نقش فیلد عمل زیخونری میزان میگیرد صورت گردن و سر ناحیه در که جراحی اعمال از بسیاری در مقدمه:
مقایسه اثر تزریق اپی نفرین با دو غلظت بنابراین تصمیم گرفتیم مطالعه ای با عنوان  .دارد آن زمان مدت کاهش و موفقیت عمل
متفاوت در تغییرات همودینامیک و میزان خونریزی عمل جراحی زیبایی بینی)رینوپالستی(در بیماران تحت بیهوشی عمومی در 
 انجام دهیم.1398مارستان شفا کرمان در تابستان و پاییز بی
که کاندید عمل جراحی  2و  ASA 1سال با کالس  45-15بیمار در محدوده سنی  60در این مطالعه کارازمایی بالینی روش کار: 
اپی نفرین با غلظت  دیگری و 1/20000اپی نفرین با غلظت  که یکی از آنها رینوپالستی بودند به صورت تصادفی به دو گروه
ان های مختلف بررسی و ثبت تقسیم شدند . سپس میزان خونریزی و تغییرات همودینامیک در زمدریافت می کردند  1/10000
 شد.
 16/83)دو گروه مورد مطالعه از نظر متغیرهای دموگرافیک و مدت زمان عمل همسان بودند. میزان خونریزی در گروه مورد: ایجنت
بود، اما این تفاوت از نظر اماری معنادار نبود. تغییرات ضربان قلب، فشارخون  (سی سی 07/108)گروه شاهد  کمتر از (سی سی
 های مختلف تفاوت معناداری نداشت.ماکسیمم، مینیمم و فشارخون متوسط شریانی در دو گروه در زمان 
تغییرات همودینامیک حین عمل جراحی اثر غلظت های متفاوت اپی نفرین در وضعیت خونریزی و  و نتیجه گیری: بحث
 رینوپالستی مشابه می باشد. 
 






Introduction: In many head and neck surgeries, the amount of field bleeding plays an important 
role in the success of the operation and shortens the time. Therefore, we decided to conduct a study 
comparing the effect of epinephrine injections with two different concentrations on hemodynamic 
changes and bleeding rate of rhinoplasty in patients under general anesthesia at Shafa hospital in 
Kerman in summer and autumn of 1398. 
Methods: In this clinical trial study, 60 patients between the ages of 15-45 years with ASA class 
1 and 2 undergoing rhinoplasty were randomly divided into two groups of epinephrine (1/200000) 
and epinephrine (1/100000). Bleeding and hemodynamic changes were recorded at different times. 
Results: The two groups were matched for demographic variables and duration of operation. 
Bleeding in the case group was 83.16 cc less than in the control group 108.07 cc, but this difference 
was not statistically significant. There was no significant difference between the two groups in 
heart rate, maximal, minimum and mean arterial blood pressure at different time points. 
Discussion & Conclusion: The effect of different concentrations of epinephrine on bleeding and 
hemodynamic changes during rhinoplasty is similar. 
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